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��� ����� �������� ����������� �� ���������� �� ��������
��������� ������� ���� ����
����������� � ���� ����
����������� � ���� ����
����������� � ���� ����
�������������� � ���� ����
��� � �� � ���� ����
��� � �� � �� � ���� ����
��� � �� � �� � ���� ����
�� � ����� ����
����� ��� ��� ��� �� ��� ��� ���������� ����� ��� ������ ��� ���
���� �� ���� ���������� �� ��� ����������� �� ��������� ��� ���� ����� �� ���������� �������� �������� ������� ���������� ��� ����������
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+ (9.0%) Branch 1-- 0.1%
+ (30.1%) .
+ replace deck (77.4%) Branch 2 -- 0.3%~+ (9.4%)
+ (9.0%) Branch 3 -- 5.8%
(78.0%) ;
(98.0%) Branch 4 -- 0.5%
(10.2%) :
+ (30.1%)
Branch 5 -- 16.0%
10 I, 12 13 l4
r-I-------r---j-----+----II
o 10.05 19.76 35.45 45.0
years years years years years
- no deck replacement ;
---;-.. (Sg.9%) :
/ '/ '
% damage to deck ,_
at time of inspection






Branch 6 -- 58.9%






���� �� ������� ���������� �������� ��� �������� ������ ��� � ������ ����
���� �� ���� ������� ����� ����� �������� ������������ ��������� ���������
���������� ��������� �� ��� �� �������� �����
����� ������������ ��� �������� ������ ���������� �����
������� ��� ��� ������ ����� ����������� �� ��� ��������
���� ������� ��� ���������� ����������� ������ ���� �������
���� ����� ��� �� ����� ��� ����� ����� ��� ��� ���� ���� ��
������ ���� � ����� ��� ��������� ���������� �������� ���
�������� ����� �� ������ ��� ����� �������� ����������� �� �
������ ���� ����� ��� ������� ������� ���� ����� �� �� ������
��� ������� ���������� ����� ��� ������ ������ ��� �����
������ ���������� ��������� � �� �� ������� �� ���������
��� ���� ���� � ��������� �������� �� ������ ��� � ��
�������� ���� �� ������ ����� ������� �� �� ������ ����������
�� ��������� ��� ���� ����� ��� ���� ���������� ��� � ��������
���� ����������� �� ����������� ����� ��� ������ �� �����
�����������
����� ����� ����������� � �������� �� ���� �� ������ �� ���
������ ��� ����� ��� �������� ���� ����� ����������� ��� ������
��� ����� �� ��� ����� ���������� ������� �� ����� �� ���� ��
��� ������ �� ����������� �� ����� ������ �� ��� ��������
������������� �� ��� ���� �� ���������� ����� �� ���
������������� ������ ��� ����� �������� ���� ��� ���
�������� ������ �� ������ ��� ����� �� ��� �����������
�� ������ � ���������� ����� ��� �������� ������ �� ������
�� ��� ����� �� ���� ��
������������ � ������������ ������������ ���
����� ��� ��� �� ����� ���� ��� �������� �� ��� �����
������������ ������� ��� �������� ������ ����� ����




                       
    
 
       
      
         
           
      






             
   
         
         









         
             
 
  
           
         
   
 
      
           
 
  
        
           
          
           
           
           
         
          
         
          
           
             
          
           
           
         
              
           
         
          
            
lOCl.O 100.0 100.0 100.0
90. Branch 1: 0.1"10 Probability 90.' Branch 2: 0.3"10 Probability 90.' Brancn 3: 5.8"10 Probability 90.' Branch 4: 0.5"10 Probability
"" 80.' '" 90.' '" ill.' 80.'U U U
" 3 Repairs: 10.05, 19.76, and 35.45 " " 2 Repairs: 10.05 and 1Repair: 10.05 years0 0 0
B 70.0
.9 '0.' 2Repeirs: 10.05 and 19.76 years .9 '0.' ""years 35.45 years u 70.'
" " " "Cl Cl Ol
0
.. 50.' • "'.• •
"'.
.9 50.'E E E
..
• .. "0 0 0 Cl
E 50.' "'.• "'.• .. 50.'E C E
"
~ ~ ..I! ~ ~ 0~ 80.' ~ .... ~ '0.0 E 80.'n. n. n.
" " "







W x 70.' X 10.' 70.'W UJ
10.0
80.0 70.' 30.' 40.0
Time (years)
100.0 100.0 100.0 100.0
."
Branch 5: 16.0"10 Probabilrty 90.' Branch 6: 58.9% Probabilrty ~.O 900
'" 90.' "" 90.' '" TI 80.0U U U
"
2Repalfs: 19.76 and 35.45 years ~ 1Repair: 19.76 years • "0 0 0 0
.9 70.0 .9 .9 '0.' B 70.0
~ ~ ~ <I>
0> 0> 0> Cl
• "'.• .
·
"'.• years .. 50.'E E E E
• .. • ..0 0 0 0
t: "'.. t: t: "'.• t: 50.'
~ ~ ~ 0>
0 0 ~ ~;; ;; ~ .... <I> 80.0
a. a. a. n.
" " " "~ ~ ~ Xl.' <I> 30.'1j 1j 1j
~ ~ ~ <I>
e- e- n. c.x 10.0 X 70.'W W W W
10.0 10.0
0.0 ...




���� �� �������� ��� �� ��� ����� ���� ��� ��� ������� ���������� �������� ��� � �� ���� ������ ���� ���� ����� �������� ������������
������ � �� ������ ��� ��� ����������� �� ������ ������ �� ���
� �� ��� ������ �� ������������
���������� ��� �������� ���� �� ����������� �� ��� ������
���� ������� �� ��� ��� ���� ��� ��� �������� �� ���
���������� ����������� ����� ���������� ���� �� ����������
������ ���������� �� ��� ����������� �� ������ ���� ������
�����
������� �  �� ���� � ������ ��
��� ���
����� �� �� ��� ����� ������ �� �������� ��� � �� ��� ��������
���� �� ������
��� �������� ���� �� ������ ��� ��� ����� ����������
������� ���� ���� � �� ������� � ����� ��� �� ��������
�� ����� �� ���������� ��� ���� �� ��� ���������� ����� ��
����������� � �� ������ �� 
����� ����� �� ��� ���� �� � ������ ���������� �� ����������
�� ��� ���� �� ��������� �� � �� � ���� ����� �� ��� �� �� ���
���� �� ��� ������������ ��� ���� �� ���������� ��� ��� �����
���������� ������� ����� ��������� � ��� � �������� ����
�� �� �� ����� � ������ ��� �������� ����� ���� ������� ��
��� ��� �� ��� �������� ������ ���� ��� ��� ���������� �����
������� � ����� � ������� ���
����� ��� ��� ����� ���������� ������� ������ ���������
���� � ����� ��� �������� �������� ������ ��� ���� �� ���
����� �������� �������� ������ �� ��� �������� �� ��� �����
���� �� ���� � ����� ���� ����� ���������� �� ����������� ���
������� �������� ��� �� ���� �� � �������� ������� �� ���
����� �������� ����� �� ����� � ��� �� ��� ������ ��
��� ����������� �� ��������� �� ���� ��� ��� ������������
��� �������� �� ��� �������� ������ �� ��� ���� �����
���� ���������� �� ����� �� ��� ����������� �� ������ �
������ �� ����� ��� ���� �� �������� ����� ���� �����������
��� �������� ��� ����������� �� ������ � ������ ����� ��� ����
���������� �� ���� ���� ����� ����� ���� ���� ������� ���
�������� ������ �� ���� ������ �� ���� ������ ��� �����������
�� ������ � ������ ����� ��� ������ ���������� �� ����� ���
��� �������� ������ �� ��� ������ �� ��������� ���� ������ ���
����������� �� ������ ����� ��� ����� ���������� �� ������
�������� �� �� �� ��� � �� ����� � ��� � ���� ������ ��
������ �� ���������� ��� ���� ������ ���� �� ������ � �����
����� ������� ��� ������ ����� ����� ������ ���� ������
����� ����� ����� ��� ���� ��� ����������� �� ��� ��������
























































































































        
         
           
          
           
        
    
         
           
            
        
          
         
        
        
          
         
          
           
            
       
           
         
 
         
            
          
          
           
           
              
          
           
             
           
         
           
 
          
          
          
        
         
            
          
             
           
            
           
           
        
   































































































































































































































































































































































































































































������������� �� ���������� ���� ��������� ��� ������� �����
����������� ���������� ��������� �� �������� ���� �� ����� �����
����� ���� �� ������ ����� ��� ������� �������� �� ���� ����
�� ��� ����� �������� ����������� �� ������ ������ ��� �����
������ ��� �������� �� ������� ����� ���� ���������� �� �������
��� ��� ��� ����������� ���� ��� ���������� ���������
�� ���������� ��� ��������
����� ��� ���� ����������� ��� ������������� ����� ��� ��
�������� ��� ���� �������� �� ������� �� ��� ������� ��� ����
�� ����� ��� ���� �� ��� ����� ����� ��� ����������� ���� ����
���������� ������������ � ������� ������� ���������� ���� ��
���������� �� ���������� ���� ������� ���� ��� ���� �� ���
���������� ��� �� ������ ���� ��� ���������� ������� ����������
������ ��� ������������� ����� ��� ���� ��� ��������������
������� ��� ���� �������� ���� �� ����� ������������
�� ��� ���� �� ��� ���� ���������� ������ ������� ���
�������� ������ �� ��� ���� �� ������ �������� ���
���������� ������� ������ ����� ������ � ���� ���� � ��
��� ���� ������ ���� ������� ��� ��� �������� �� �� ���
������� ��� ���� �� ���� ����� �� �� ���� ������� ���� ���
��������� ���������� ��������� ��� ����������� ��� �����
���� �� ��� ���� ������ ���� �������� ���� �� �������� ����
��� �������� ������ ����������� �������� ���� �� ��� �
������������
��� ������������ ������� �� ������ ����� ��� � ������
���� ���� �� ��� �� ����� ��� ��� ��� � ��������� �������
���� �� �� ������ ��� ������� ������� �������� ����� ��
���� � �������� ��� �������� ����������� �� ���� ��� �����
������ ����� �� ����� ��� ����� ����� ����� ��� ������ ���
���� ��� �� �������� ��� �������� ������ ���� ���� ��� ����
�� ��� ���� �������� �� ��� ����� ���� �� ����� �� ���� �� ���
�������� �������� ���� �� �������� �� ������� �� ����� �����
��� ������ ��� ��� �� ������� ����� �� ���� �������� �����
���� � �������� ���� � � �� �� � �������� ���� �� �������� ��
���� ���� �������� ��� �������� ����� �� ����� �� ����� ��
��� ������� ���� �������� �� �������� ���� ��� ������
�������� ��� ���� ��� �� ������ ��� ���� ����� ��� ����
�����������
��� ���� �������� ���� �� ������ � ������ ����������� ��
����������� ���� ���� � ����� �������� ��� ���� ����� ���
���� ���� ����������� ��� ��� ����� ��� ����� ���� �����������
�������� ��� ���������� ������� ��� ���������� ���� ���
������������� ������ ��� ���� ���� �� ������� ���� �����
�� ��� ���� ��� ���� �� �������� ����� ��� ���������� �� ���
����� ���� ���� ������ ���� �������� ������ ����� �� ����
�� �� ������� ����� ��� ���� �� �������� �� � ���� �� ��������
�� ���� ���� �������� ���� ����� �� ��� ���������� ����� ���
���������� ���� �� ���� �� ��� ���� �� �������� �� ����� ��
����� �� ���� �� ����� ���� ����� ���� �������� �� ��������
������� ���� ��� �������� �� ������� ��� ���� �� ������ ���
������������ ������� �� ��������� ����� ��� ��� ����������
�������� �� ��������
����� � ���������� ��� ������� �������� �������� ����� ��
                      
        
         
      
            
          
          
         
           
          
          
          
           
         
   
          
         
          
          
          
          
            
           
            
     
  
        
           
            
          
         
             
           
        
           
          
         
          
          
          
    
          
              
         
           
         
            
            
            
        
                           
             
          
           
          
         
 
 
         
 
         
         
         
         
         
+ replace deck + (11.3%) Branch 1 -- 14.1%
~ (29.5%)
(80.5%) Branch 2 -- 55.7%
(10.2%) (46.6%)
+ (11.3%) Branch 3 -- 29.9%
- no deck replacement :..
, - (~.6%)
/ (99.9%) Branch 4 -- 0.3%
% damage to deck / /
to t l t2 tJ branch probabi Iity of
I ! I I number occurrence
0 8.96 24.51 35.0
years years years years
10.0 18.96 34.51 45.0 years of service
���� �� �������������� ����� ���� ��� ��� ������� ������� ���������� �������� ��� ��� �� ���� ������ ���� ����� �� ����� �� ��������
��� ���� �� ��� ��� ���������� ������������� ������ ���� ���������� ���� ��� ���������� ���� ��� ���� ��������
���� ���� ������� �� ��� ����������� ��� �������� ������� ���� ���� �� ������� ������ � ������� �� ������ ��� ���
������������ ��� ������� ������������ ���������� �������� ���� �� ��� �������� ����� �� ����� ����� �� �� ��� �������
����� ��� ���������� �� ���� �� ����� �� ����� ��� ��� ������� ���� �� ��� ����� ��� ��� ������������ ������� �� ���������
��� �������� ���������� ��� �� ����� �� � ��� ��������� ��� ����� ���� ���������� ���� ��� ��� ������� ��������
���� ���� � ��������� ������� ���� �� �� ������ ��� ���� ����� �� ����� �� �� ����� �� ���� �� ��� ���� �������� �
���������� ����� ���� ��� ��� �������� �������� ������ ��� ������ �������� ���������� �� ���� ����� �� � ����� ����� ��
���� ����� ��� ����� �� ���� �� ��� ������� ���������� ���� ��� ������� �������� ������� �� ��� ������������ ��������
�� ����� ����� ������ ����� �� �������� ���� �� �������� ���� �� ���� ����� ��� �������� ������ ������ ����� �� ��� ����
�� ������� ����� �� ���� ���� ������� �� �������� ������� ��� ��� ����������� �� ��������� ��� ���� ������� �� ���
��� ����������� �������� �� ��� ���� �� ��� ������ ��� ��������� �� ����� ������ �� ��� ���� �������� �������
�������� ���� �� ��� ������� �� �������� ����� �� ��� ��� ����� �� ��� ���� �� ���������� ��� ��������� ����� ��������
�� ��� ����� ������� ����� ���������� ���� ��� �������� �� ������� �� ���������� ����� ��� ����� ��� ��� �����������
������ ���� ���������� �� ������ ��� ������ ����� �������� ����� ��� ����������� ��
��� ������������� �� ������ ������ ������ �� ���� � ��� ��� ������������ ���� ���������
����� ����� ����� ������ ������� ���� ��� ���� ���� ��������� ��� ���� �������� ����� ��� ���� �� �������� ��
��������� �� ����� ����� ��� ����� �� �� ��������� ���� ��� ���� �� �� ������� ���� ����� �� ����� �� ��� � ���� �� ����
�������� ������ ������������ ��� ���� ���� ���� ���� �� ����� ���� ������� �� �������� ����� ������ ��� ������ �������
�� ������� ��������� ��� ���� �� ������� ���� ������ �� ���� �������� ���� �� ��� ���� �� ��������� ��� ���� �������
���� �������� �� � ����� �������� ������� �� ������� ��� ������ �������� �������� ��� �������� ���������� � ����� �����
���� �� ���� ���� �� ����� ��� ���� �� ����������� �� ��� ��� ���� ����������� �� ���� �� �� ������� ���� �� ����� ��
����� ����� ����� �� ������ ���� ����� �� ��� ���� ���� ��� ����� ���� �� ���� �� ��� ���� �� �������� �� ����������
��� ������� ���� ����� ��� ������ �� ��� ���� �������� ���� �� ������ ���� ���� ���� �� ��� ���� �� ���� ���� ��� ���
��� ���� ���� �� ������������ ����������� �� ����������� ������� �� �� ������� ����� ������
����� �
������� ������������ ������� ��� ���������� �� � ���� ���� � �� ���� ������� ���� ����� � ��������� ��������� ���������� ��������� �� ��� �������� ���� � � ��
������ ���� ��������� �� � ����� ��� ��������� ������ ����������������� ����������� �� ��� �����
���� ���� ������ ���������� ������� ���� ����� ��������� ��������� ������
������� ����������� ����� ������ ������ ������� ���� ��������� ���� ���������� ����
������� ��� ������� ������� ����� ���� �� ����� ���� ��
� � � ����� � � �� ������� �
�����
�����
� �� � ���� ���� �� �� ������� ���
�����
� �� � ����� ������ ���� �� ������ �������
� �� � ��� ���� �� �� ������ �������
� �� � ��� ������ ���� � ����� �������
� �� � � ��� � � � �������
� �� � � ��� � � � �������
                          
          
         
           
          
          
           
         
           
         
           
           
        
              
         
            
          
           
         
         
           
           
          
100.0 100.0
90.0 Branch 1: 14.1% Probability 90.0 Branch 2: 55.7% Probability
.;,,: .;,,: 80.0U 80.0 U
Q) 2 Repairs: 8.96 and 24.51 years Q) 1 Repair: 8.96 years0 0
.2 70.0 - .2 70.0
Q) Q)
OJ OJ
ell ell 60.0E 60.0 E
ell ell
0 0
C 50.0 C 50.0
Q) Q)
~ ~
Q) 40.0 Q) 40.0
a.. a..
"0 "0Q) 30.0 Q) 30.0t5 t5Q) Q)
0- 0-
X 20.0 X 20.0W W
10.0 10.0
0.00.0
30.00.0 10.0 20.0 0.0 10.0 20.0
Time (years) Time (years)
100.0 100.0
90.0 Branch 3: 29.9% 90.0
.;,,: Probability .;,,:
u 80.0 U 80.0
Q) Q)
0 0
.2 70.0 .2 70.0
Q) Q)
OJ OJ
ell ell 60.0E 60.0 E
ell ell
0 0
C 50.0 C 50.0
Q) Q)
~ ~
Q) 40.0 Q) 40.0 Branch 4: 0.3% Probabilitya.. a..
"0 "0Q) 30.0 Q) 30.0t5 t5
Q) Q) No repairs0- 0-
X 20.0 X 20.0W W
10.0 10.0
0.0 0.0
0.0 10.0 20.0 30.0 0.0 10.0 20.0 30.0
Time (years) Time (years)
���� �� �������� ��� �� ��� �������������� ����� ���� ��� ��� ������� ������� ���������� �������� ��� ��� �� ���� ������ ���� ����� �� ����� �� ��������
�� ����� ��� ���������� �� �������� �� ��� ������������ ���
�������� ������������ ���� ������� ��� ���� �� ��� ����
����������� �� ������ ������� ���� ��� ���� �� ��� �����������
��� �������� ��������� �������� ���� �� ��� ������� �� ����
���� ������� �� ��� �������� ���� �� ����������� ����� ����
��� ���� �� ��� ��������� ���������� ���� ��� � ����� ��
������ ��� �������� ����� �������� ���� �� �������� �����
�� ��� ��� �� ��� �������� ��������� ���� ��� ��� �����
������� ����� �� ����� �� ����� � ����� ���
�� ���� ��� ��� ���� �� ��� �������� ����� ��� ����������
����� �� ����� ��� ��� ������������ �������� ����� ��� �� ���
������������ ��� ����������� �� ������ �������� ������ ��
��� ���� �� ��� ��� �� ��� ������� ���� �� ����� ��� ��� �����
�������� ���� ��� ���� ���� �������� ��� ��������� ���������
��� ���� ��� ��������� ���� �� ���� � �� ������� ���� ���
��������� ��� ��� ����� ���� ���� ������ �� ��� ����
��������� �� ��� ���� ��� ��� ���� �������� ���� ���� ����
����� �� ������� ���������� ��� ����� �������� ���� �����
���� ���� ���� ���� �������� ��� ��� �������� ���������
���� ����� ���� ���� ��� ����� �� �� ���������� �� ����������
������� �� ����� ���� ��� ������� ��� ���� ���� �� ��������
��� �������� �� ������� ��� ���� ���������� �������� �� ��
                            
          
          
         
        
         
 
     
        
        
         
          
            
       
        
        
  
 
      
  
 
      
 
 
          
            
          
        
        
         
           
         
          
         
        
             
        
           
      
 
 
    
 
    
+ replace deck % damage to deck
"",---+__(,---9._~---,-o) Branch 1 -- 45.2%
(38.4%)
Branch 2 -- 54.8%


















45.0 years of service
25.010.0 15.0 20.0
Time (years)5.0
Branch 2: 54.8% Probability
No repairs
100.0 100.0
90.0 Branch 1: 45.2% Probability 90.0
~ 80.0 ~ 80.0U U
Q) Q)
0 1 Repair: 17.38 years 0
.8 70.0 .8 70.0
Q) Q)
OJ OJ
ctl 60.0 ctl 60.0E E
ctl ctl
0 0
C 50.0 - C 50.0
Q) Q)
u ~....
Q) 40.0 Q) 40.0
a.. a..
"0 "0
Q) 30.0 Q) 30.0<3 t5
Q) Q)
a. a.
x 20.0 X 20.0W W
10.0 10.0
0.0
5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 0.0
Time (years)
���� �� �������� � ��� � �� ��� ����������������� ����� ���� ��� ��� ������� ������� ���������� �������� ��� ��� �� ���� ������ ���� ����� �� ����� �� ��������
������ �� ��������� ���� ��� ���� �� �������� �� ���
������������� �� ���� ��� ����� �� ��� ���� ��� ������������
������ ��� ����������� �� ��� ����������� ������ �� ����
������ ��� ��������� ��� ����� ��� ����������� ������
���� �������� ��� ��� ����� �������� ���� ������� ����
��������
�� �������� ��� ������������� �����
��������� ���������� ������������� �� ��������� ����� �� �
����� ��������� ��� ������� �������� ����� ������� ������
����� ���� ������ �� ����� ��������� ��� ������ ���� �����
��� �� ��� ��� ���������� ������� ���� ���� �������� ������
�� � ��������� ���� ����� ��� �� ��� �������� �� ��� �������
���� �� �� ������ ��� ������������� ������
����� ��� ������������� ����� ��������� ������� ����� ��
�������� ����������� ������� ��� �������� ����� ��� ���������
���������� ����� �� ��� � �������� ����������� �������� ���� �
���� ����� ��� � ���� ����� ��� �������� ��������� ��� �
���� ������ ��� ������� ������������ ��� ����� �� ���� �����
��� �������� ��� ������� �������� ����� �� ����� � ��� �� ��
��� ���� ���������� ����� �������� �� ����� ����� ��� �����
�� �������� ���� ������ ������������ ����� ���� ���� ����
������ �� ��������� ���������� ��������� � ������ ���
����� �������� ������������ ����� � �� ����� �� ��������
�� ��� ��������� ��������� �������� �� ��� ����� ����� �� ���
������ ��������� �������� ��� ��� ����� �� ��������� ���������
���� �� ��� ������������� ������ � �������� �������� ��� ���
�� ����� �� ������ ��� ��������� ���������� ���� �����������
��� ������������� ����� ��������� ������ ���� ����� ��
��� ���� �� ��� ���� �� ��� ���� ����������� ��� �� ��� ����
����� �������� �� ��� ���������� ������� ������ ��������
������ �� ���� ���� ���� �� ��� ���� ��� ��� �������
������������� ����� �������� ��������� ���������� ����
����������� ��� � ���� ����� ��� ��� � ���� ������ ���
           
            
          
          
           
           
            
          
           
 
          
         
        
          
      
         
 
    
 
      
            
      
             
         
            
  
        
       
          
           
        
            
            
          
           
             
            
           
            
          
           
        
  
        
          
        
       
      
        
         
        
          
         
       
         
                       
                        
+ replace deck % damage to deck + replace deck % damage to deck
"-...+ (7.~ Branch 1 -- 54.5% "-...+ (8.~ Branch 1 -- 4.6%,
(32.0%) (41.5%) : (5.5%)
(83.8%) Branch 2 -- 45.5% (50.5%) Branch 2 -- 95.4%
- no deck replacement / /'
- no deck replacement / /'
to t l t2 branch probability of branch probability of
I I number occurrence to tJ t2 numberI I I occurrence
0 2.0 11.0
0 10.80 35.0years years years
34.0 36.0 45.0 years of service years years years
10.0 20.80 45.0 years of service
+ replace deck % damage to deck
+ replace deck % damage to deck
"-...+ (O~ ""'+ (J~) Branch 1 -- 11.3%Branch 1 -- 4.5%
(5.3%) (16.9%)
(7.9%) Branch 2 -- 95.5%
(44.3%) Branch 2 -- 88.7%
- no deck replacement / /' - no deck replacement / /'
to t) t2 branch probability of to t J t2
branch probability of
I I I number occurrence I I I number occurrence
0 7.0 9.0 0 19.6 25.0
years years years years years years
36.0 43.0 45.0 years of service 20.0 39.6 45.0 years of service
���� �� ��� �������������� ����� ���� ��� ��� ������� ������� ����������
�������� ��� � �� ���� ������ ���� ����� �� ����� �� ��������
������������ �������� �� ������� ��� � �� ���� ��� ������
���� ������ ���� ���� �� ��� ���� ��� � ��������� �������
���� �� �� ������ ��� �������� �� ��� �������� ���������� ��
����� ����� ������ ����� �� �������� �� ����� �� ��� �����
���� �� ���� ��� ��� ���� �������� ���� �� ������ � �������
����� ��� ���� �� ��� �������� ����� ��� ����������� ���
�������� ������ �� ���� �� �� �� ����������� �� ���� ��
������
��� ���� ���������� ������ �� ���� �� �� ������� ����
����� ��������� ��������� �������� ��� ����� ���� �� ���
��������� �� ��� ����� ��� ���������� ������� ������
������ ���� ����� �� ��� ����� ������ ���� ��� ����
�������� ������� ��� ���������� ��������� �����������
������� �������� ��� ��� ��������� ���������� ���� ��� ������
��� � ���� ����� ��� ��� � ���� ������ ����� ������� �
����� ������ �� ��� ���� ����� ��� � ����� ������ �� ���
�������� ���������� ���� ��� ������� ������ �����������
��� ���� �� ��� �������� �� �� ����� �� ������� ��� ��� ���
������������ �������� ����� ��� � ������ ���������� �� ����
����� ����� ���� �� �������� �� ����� �� ��� ����� ���� ��
���� ���
�������� ���� ������ ����������� ������ ��� ��� ����������
���� ��� ������� ������������� ������ ��� ������������
������� �������� �� � ������� ������� �� ��� ���� ��������
������� ������ ��� ��� �������� �� ���� �� ��� ������� ���
����� ���� ����������� ��� ��������� ��� ������������ ��
���� ��� ����������������� ����� ���� ��� ��� ������� ������������ ��� � ��
���� ���� �� �� ����� �� ������� ����� � ������� ������������� ������
���� �� �� ������ ���� �������� ������� ���������� �� ����
��� �� ��� ���� �������� ���� �� �������� ��������� ��� ����
����� �� �������� �� ���� �� �� ����� �� ����� ��� �� �����
� ��� ��� ����� �������� ���� �� ��� ���� ����� �� ��������
�� ���� ���� �������� �� �������� ��� ���� ����� �������� ���
�� �������� �� ���� �� �� ����� ���� ��� ����� ����� ��
������� ��� ��� ����� �������� ���� ����� ���� ���� ������
��������� ���� ��� ����������� ������ ���� �� � ����� ���� ����
���� ��� �������� ��������� �� ��� �������� ���������
�� �����������
����� ������ ��� ������� ��� ������ ���� ����������
��������� ��� ����� �������� �� ���� ��� ��� ������ ���
������� �������� ����������� �� ������� ���� ����� ���
������������� ����������� �������� ������ ������ � ��������
��� ������� �������� ��� ���������� ��� �����������������
�������� ��� � ������������� ���������� �������� ������ ���
������� ���� ��� ��� ����������� ��� �������� ������� ��
��� ���������� �� ������ ���������� ������ ��� ��������
������� ��� ���� ��� ���� ����������� ��������� �� ��� �����
��� �������� ������� �� �������� ����� ���������� ������� ���
��������� ������ ��������� ������� �������� ��� ������������
��� ��������� ���� ���������� ��������� �� ��� ������ ��������
���� �� ��� �������������� ����� ���� ��� ��� ������� ������� ���������� ���� ��� ����������������� ����� ���� ��� ��� ������� ������������ ��� � ��
�������� ��� � �� ���� ������ ���� ����� �� ����� �� �������� ���� ���� �� �� ����� �� ������� ����� � ������� ������������� ������
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������� ������������ ������� ��� ���������� �� � ���� ���� � �� ���� ������� ���� ����� �� ������� ������������� ����� ������ ���� ��������� �� � ����� ���
��������� ������ ����������������� ����������� �� ��� ����� ���� �� ����������� ��������� ������� ������������� ����� ��������� ������������� �������
���� ���� ������ ���������� ������� ���� ����� ��������� ��������� ������
������� ����������� ����� ������ ������ ������� ���� ��������� ���� ���������� ����
������� ��� ������� ������� ����� ���� �� ����� ���� ��
� � � ����� � � �� ������� �
�����
�����
� �� � ����� ���� ����� �� �� ����� ���
� �� � ���� ��� ������ �� �� ������ ����
� �� � ��� ���� �� � ������ ����
� �� � � ������ ���� � ������ �������
� �� � � ��� � � � �������
���� �� ��� ��������� ��� ������ ��� ��� ������������
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